



























































of the Civil War［Wiley, 1973］，ランドール・ジィマーソンの The Private
Civil War，リード・ミッチェルの Civil War Soldiers，フィリップ・パルー
ドンの“The People’s Contest”，ジェイムズ・ロバートソンの Soldiers Blue
and Gray などは，一般の男性を対象とするものであったが［Jimmerson ;











Houses : Gender and Civil War であり［Clinton, Silber, 1992］，その後の
南北戦争期におけるジェンダー史研究の牽引役となった。南北戦争期の研究の
























その他に，クリントンの単著 The Other Civil War も画期的で［Clinton,
1999］，南北戦争時の様々な女性に焦点をあてて，女性の連帯やネットワーク
にも関心を寄せている。シルバーには，新たな比較の方法を試みたものに，











［Attie］，シルバーの Daughters of the Union［Silber, 2005］，ギーズバーグ
の Army at Home［Giesberg, 2009］がある。今後は南部の女性の研究がさ
らに多面的になされなければならないが，先行研究ではラブルの Civil Wars
［Rable］，ワイナーの Mistresses and Slaves［Weiner］，ファウストの Mother
of Inventions South［Faust］，オットの Confederate Daughters［Ott］，ホ
ワイトの The Civil War as a Crisis in Gender［White］，エドワーズの








どにも論稿があるが，ハンターの，To ’Joy My Freedom［Hunter］，フラン
クウェルの Freedom’s Women［Frankwell］が得難い。また，テイラーの




















































































































































































































































野戦病院や駐屯地の悲惨な状況を描いているものに In Hospital and Camp
がある［Straubing］。これ以外には看護師ハリエット・イートンの日記を扱
った This Birth Place of Souls や［Schultz, 2011］，ハナ・ロープスの日記




































参加と自立の意志も見える。Where Duty Calls the Story［Segun］や The
Mysterious Private Thompson などの研究書もあり［Gansler］，多才な才能
を持つ人物であったことが指摘されている。もう一人，比較的よく知られてい
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合である。さらに，この She Went to the Field は北軍の第 153連隊のリオン
・ウェイクマンと名乗った，サラ・ロゼッタ・ウェイクマンについても触れて
いるが，彼女に関しては他に An Uncommon Soldier があり詳しい
［Burgess］。その他，看護師や他の職業を含めて総合的な叙述では，Women on
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